
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Beginning Lit巴ralFaculty of Tohoku University: 














Foreign Teacher Eugen Herrigel (1894・1955)of τohoku Imperial University stayed in 
Kunst d田 Bogenschiessens"，1948. But he never studied Zen under Zen Abbot. His interst to 
Zen was caused by Schuej凸hasamawho had composed the“ZEN: Der lebendige 
Buddhismus in Japan"， 1925. They discussed on Zen in Heidelberg. In his 'Vorwort' 
Ohasama related that he had discussed 00 Zen to Herrigel， and translated a history of Zen 
Buddhism and problems of Zen in his“ZEN". But Herrigelleamt nothing on Zen in life 
Rudolf Otto wrote a commendation to Ohasama's“ZEN". Otto had been once taught by 
Zen Abbot Mokurai Takeda in Kenninji temple， Kyδto 1912. There he was astonished at the 
parallelism between 、N"estemmysticism and Zen tenets， for instance， contradiction， apposite 
coincidence， pure intuition and so on. In the Re1igionskundliche Sammlung in Marburg there 
is a relic of Mokurai Takeda sent from Ekidj白Takeda，Successor of Mokurai Takeda. This 
fact offers an evidence of Otto's meeting with Abbot Mokurai at Kenninji temple. But 
HerrigeI never Ieamt Zen Buddhism in Sendai， even if Abbot Banryu Matsubara opened a 
Zen training center at Zはiganjitemple 1926 
On the contrary Miss Chifu Tokunaga went to Freiburg under E.Leumann to Ieam Sanskrit 
studies more after Ieaming問1igiousand Sanskrit studies at the beginning literal faculty of 
Tohoku University 1928. She translated由ePancatantra and the Raghuvansha into Japanese 
Iater by her name， SδChihu 
5
 
1
 
